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GobVrnádoV.l^aiítjotfor1 M v i r ó i •• > 
I I : ¡ • A - r - . r ó ' A l ' i U H m ' ú i a « I f e 
D. N . N . , v e c i n o de e n -
t e r a i t o ' - í l e l - p r e s i i p i t c s l o - y - c o i K l i -
c i o n e s l ' acu l la l ivas y e u u n o n u c a s 
p a r a H a ^ H j u d t ó á W ' ó t ó V ^ f i l i f t í a s u -
basta de la . fionsliiuccioii - c h l a s 
o b r a s de r e p a r a c i u i i y re furma n e -
vesaiÉ¡!i!»¡á)l^li)$cúela<derVn.'te'r¡iiál-
r j a (de e s t a Icmilfid^.jíne':ci>ihprólne-
to . l isa y l l a n a m e n t e á la ujccübioiv 
de d i c h a s u l i r a s cun e s l r i c l a suje» 
'¿ io í í ' á ' I cS í'élüi-iüttSÍ'doc'UinUilo.s, ¡ 
é h da '¿áiilidaU1 ' í l éJ i .l1; ¿ . ' ( F e C h a • ) / j 
• Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordena-
¡lamentenp'iKaqtiie.ncuiiilet'naciouiqM a f l é i f c r E k G o -
bernador, SALVÍDOK M a n o . » 1 ; ,it i 
i!n,fili::l.iii;;ii « B'iiírmTinr)';.!!».- ' . i : " I .XOIDAyjfc l i lÜi ) 7.1 Í 'M i A U W f M 
m $ f f i p » D K t ' . ' « l ¡ J O iDS'JISISTIlOS. 
• ' '.• .-to'prínci) . , 
. S . M. la Reina nuejitra Sefiori 
lQri;!?¡i..G,l y, %m»»jm. »<?.?!.fa-
inilia coíilinúah'ieiV. esta corte^siu 
novedad en su imnorianle salud. 
uu i i i i í l : ' : . ; ' i i ¡ ! :V;<l!',> o y . Y í 
-iini lü'i «i h Mimuul iUni . níKO 
* B i l t a b l l J í i i ' l i l l h i O l fiVMIIlí-f 
l i l i S K C C I O N '• D É FQMEÍ tTO. '» W 
"-''','I!Í'or í f c a f ordp^d'e^ l ^ " j í e i 
c icmt í ré ' 'úUímó;se ha S p r ó b i i u a ' e l i 
rt ' f ion. ly^reforma qüfe" (SijJ.hari tle 
pratilicar.eh lalEscuela ídeiVelerij-
•• jiária^de, j^t,jciudatl ,^  Ijajp e|¡, ,lipp 
' ' ' .^ . ine^n^ y das jmi(!.quiii¡enlos 
i i^ 'einl i i •y 'n.uejre^^^'^' í^ini l l , y 
^i>S'n(íéntimos'i' y"- pop. «rrfcgló'al 
'preüupViestd.' j)laii6",y''cóndieióit& 
íjilé .'se •' fencñeiilían de. ima'niliesio 
.en.¡la<Sección! de i Foriienio jdpi qsle 
.Gobierno, do jirpviiipia.^ co^.suie.-; 
c,¡^n ^ ¡las: |trescrip(:¡unes^iguie|i^ 
tós:',, ' .* ',.•'•, ..'• -
'''•' " t i l subasta téndi'á lügaf 'éf'dia 
5 i ; d e l ' ihés de Febrei'ti (¡¡roxíiBio 
•Tehidéro; á las doce:de.su mafein'a 
anlo mi autoridad, con; asistencia 
¡del Ar,i|uitecU> de nTOvincia j . 0 -
rector de dicha Escuela, pbsei'v4ii-
dose las prescripciones del-iVeál 
i c i t e i a de ' 2 l d c Eebref.ftdo ,1352. 
Las (iroposiciones se presenta 
rün. ten pliegos' cerrados,! V'eda'ctai-
dM con arregló al modulo que se 
iiíjéria'1» cóniinuiicióiii [debiétido 
hallarse, depoíjiladas . <¡a ^ | buzo» 
colocátio ai eiicto en la "porleria 
jfe.esle Gobierno antes de |i* hora 
ífijadabparaja subasta.,,; , ¡i,.,! .,>. 
Para lomar parle en,ta l ícita-
vcidns ¡dieberá enlregarse-eiClla T e - ! 
^Borcriitille Hacienda. póbii*;a.de^' 
la previneUi el SÁiPfiKiA^otleaial 
)nl»toW<Hía* ValéWéiaii'a'. 'dbsdé él Sb 
.^¡Jiiíí'í-.y r X .<!¡. .^ .njir". Á'^^lík " '^t/ i - . • 
jffl/l¡y>,.jyí j ^ i i i a c i o p E.j,,gp,u \ Qgtrpp 
^ l o c a n d o la ikf. eütaisaii'deadeteila e n 
dirección 0; ' icori; l a . m isma i n o l i n a -
^ibii^áaoi^métros'y ¿ d ' ^ d ^ l » ; 21"; 
ftlW'iKiSirti^S^X'i.w ^^fflí.ífr 
rán 3^(!..en-.direpcio.ia,:,É;'y,:se,p^^ 
•la * . * / WiHI' nb ;.¡ir,t •.!>.'. •,«.,*•!:•£ 
. m . . ' ^ 1 l ^ ^ i y ' | ^ 0 - > c j Q j l i s | ^ e l i ( i i J { i { . 
'tétesa'dp^úi^'tíetó ^ 
¿iil'o'p|.eÍYeinifoí;^pr^ 
¡liflojpo^decretp, dfteste diada pres^n-
ite aoU¿itud,isin;(ierjui6i.o de lercero , 
lo 'que se a n u n c i a por me'dib'dél pVé-
s'sn.te partí <jríif'e(i lél'féim'ía'ó '& s e -
s e p t s ' ( ^ ' ^ p ^ ^ j , ^ ! ^ : ^ ^ ^ ^ 
.de este .edicto, i (puedan, ¡presentar. pp' 
'ésté-Gobieriíu sus.'oposiciones. los 'qu0 
se' toiisidelrtren'cotí' der'éfch'o' Al t o d ó b 
parte . del •' Í¿TÍ«ii!¿'<í'ólÍBÍt'á!ddí''i'sé'gi(k 
groviene el ar t iculo 24 de l a Jey de 
mmér ia v igénté . L6on 27 déKnero de 
l&6$t :~Sa lvador , 'Muro . ;.'¡^i y.(¡ 
- . . I t e H - l V A l S i ' . .' 
lit •.:ÍJji¡>".iti>5 '»i>r>¡.lií 
' /.:nii ¿;íi M:¡, íi/n,;.' MC')•,',iiín'! úí: 
. D - . S a l v a . d Q J C ' , A i u r o , 
... <Jo6er«<«dor<^/a"proe¡««to, i , >>,i-. 
* , : i lH i^ ' -¿ tó i l : : ! (J í ( j , i í t f ; -B : ' : ,Sotó«> j 
E i l id i ' ve'cinri'de ésta' ci í idi 'd, ' restó'eiíte j 
én1 •Uí'iáüaba,'1 •datle'de' 3 ta . ' 'Cm'¿ ^níi-
'tüé'ril rii;dalédiid'!déi4á' 'aü08,' ¡ir¿fé.í 
^Sioh'abogádo',' si1 h a 'jii'ésént'adtí éü' lai 
seccíbu''d'e Fbiüeñtb"de'eáte' tí.obiemoj 
de ' j i rovincm e'ii'el:día' 2 '^ del' mes !d«. 
la fecbá, á las'doce de sd' mafian'ai: una; 
'¿ólicUud'^dé'"¡registro1,'pidieiídí) '.áuaj 
^ é r t e n m W a déí'lá': tó:in'a" d¿'Icartón1, 
i l l i ír iá'd¿7d;prÍ(rf i<oV'lsiÜ|leo i'érmmo! 
cbñ^ j i fde l ' ' ' ¿üé t í i i ) % tfoíiies1 y"¡.i¿ 
' Va ícdeba, ' Aj íúntal i i iento 'd i tfal'alla-! 
'ilí'; al sitio- dé Va ícayo y las Por i jué-
i ü s , y l i n d a ' a l j^Jcón' ín ína 'dénomi- i 
nadu k E s t p l k y arroyode.ft ieóte'dei 
; S u r ' m í n i ,ÍrHli|áj!¿Sfí, ¡&¡ 
"miña Valenciana' v'Ó.' ya í i ihá fonda; 
' Üiice la 'desi^ iwcion d t l a .citiida üná 
pertenencia en la forma s igu iente : 
t e n d j á j j o r ^ u n t o ^ e partida s i mojón 
. de l a T r a b a j o s a que se ha l la intnei 
Hago'.sabafe'Qde.ípdr.'D'.A Sotero^ 
R i c o , vecino'deí eiita Oiúdad, residen-j 
te en la mismii^ callé de ¡Sta. Cruz , ] 
' t ó : ' 'J'l'¡':dé:eláii U»45 'áaos; 'profe-! 
s i ó n i b ó g a d o / s é ' l l Ü ¡iréséiitado ¿ n i a l 
'se&n'bü • üt í ' Fo'inéhtd 'dé 'é's'té' 'Gobierno! 
'dé próyiricia 'en é l 'd iá ' 27' del més' de] 
' l a ¿echa,! '•&la| ü Ü i dé ¿ a taíilé'j'u'ila^'ó- j 
'licítfid' dé' 'rugistío'. pidié'nílo' tre'á pér- j 
' téhéiici i ís'dé la ' m i n a de ^ ciírbon' l la - i 
' ü M M i ' E l ' R é f ú j p o , ' s i ta ' üa'Uütf i í io ' 
<!<>ncéjil.''dérpuebló'de líobles ' ¡^ ' ' la ! 
¡ i ^ N . 
con Cueto salón, S . coii pe r tenenc ia^ 
ide l a s . m i h a s Indust r ia y'>TTSbiy«sür 
- Q , ' : ^ ^ » , ' Gói;|^cb' 'D')! 'P^ínli ir i !ol! l i l}-
^fió'^.'y 'lj;' ^ á l l f n á fónda^y j ' í as , P b r -
' g p e r ^ ; .bflce,.!^, ^ ¿ f i g n a c / p a . d e .'.lás-
citadas: tres ¡pertenencias e n r l ^ fo.rma. ' 
s igu iente : ¡ee':tnndrá'.í pori ipnnto ¡ de 
partidá!'é| de1 l á cálicátS, "desdé é l 'sa 
cpr'rersé.por. la , l in fa .de ¡ la .írabiijpwv 
á tocar con la Intermedio; i ¡cuyo; ' r e -
g istro hé.présentádo en este m i s m o -
d ia ; 'desdé,esté.'puiita é b ' d i r e c c i o n N , 
(ñédirán; métr,os,.y.,.se' coIociri,i-
la , l r" estacaMdesde.i.ella sp medirán, 
-háoiá el O . con . l a i m i s m a inul in 'aciou 
'•l-.OltO'' métids 'coldtísijdosé las" tóti-
2.'.!. 3." .y1' 4 ? ; ; düsde estóí' ¡ie' me -
. ditón^SÓO; '¿¿!Ír'js.al .S ' t y:,sé' pondei-
; | a S.^. 'desde la cua l se tné 'd i r in Í..50i> 
a l ! ; E . .coipciíhdo: l«-6¿.Vi.7j,->y.8..*!." 
.Y teUendo.h^i^^nti^|i'!és<é'lq-
tfiiíesndp.que tiene realizado él dep'ósito-
provooido por la ley^'he admit ido por 
'decreto' d» este diaila^présente s o l i c i -
tu4, sin!p¿rjiiício'de' 'téfcérló;1'lo'qiiií 
s.é''''anúñc¡a: .p.or medio^ciel ! preseute-
p^ra aue ,en e l . tónnipo, de '.sesenfck 
:dia» contado* desde, la fecha de este 
edicto,1'puedan presentar e n este G e -
biérnó.Süs bpésiciénes los q u e s e c o n -
.sideráren cou derecho ál todo ó parU-
del terreno sol ici tado, s e g u u p r e v i e -
ne el .art iculo 21 de ; la. ley de m i n e -
r í a 'Vigente. León 27 de E n e r o d e 
1884:—Salvador Muro . ' 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA DE LEON. 
!i!;i : :i.;>•: • . ¡Baiúl lm'prot i f ie ial dé León, N ú m r o ' t . ' . ' . ' . 
ifBuaoR.nonñDal de úu: individuos del misnio.perleiiccicule» á; esta provfncfaiF 
«,\ .de Im2.*,'sjei:ie.del. reemplazo de I S S l .y. tSfií! que eu .yirtutl de lo üispucstoji-iii < 
. . lá'ft»^i órden.de %i del actual tieiiéu que inglesar en .el: É|iéi;ciU>:'actlvo;.||M 
" "ciial'es dtbéraii bailarse en esla cápilál,: «I dta l i del.meS.. dei, tfiibrerp. pnküia» 
; ' ' Vt'iiíUévp, ¿¡n 'éüciiáaV al'günü cUh 'objeto de emprender.;,!» marcha, á .su • destino,: 
1 ' : t e f t i í6t l iá'''l<«;Srtts. AlcaWtó'que adeiais.de.la fij^ciini a l i p ú b l i ^ d e l IVpielini 
se s i rvan citar persoBalüieuUi ii los iulividuosi de^sus , re?pi!«livos.¡ uiiinicisio» . 
^ñculcándoíes ei deber en que estan~átricüdfr " i fTtamimíéf f lo"t i io t fUUBTüBF 
perseguidos y tratados como desertores, 
Ayunlamienipp po/qaor. 
N O M B R E S . 
Pueblos de su n i * 
luraler».'-'. 
| , S i o W a d o » : , 
M t o n é Alvarez Alvareis. . 
Pedro Na»are9 Sanios . 
Ajubrosib GbhlalM F l o r e i . 
I fo ine ftodrigiiá. ^anlosv » 
Juan Alvaiez Yoga. . . 
ju t ian González Liébana. . 
Sa'jliago López Pini l la . . 
Melchor García Cuesta, . • 
Santiago Brugos Suarez. . 
Diego Moran González. . 
'AfmUDÍa. • 
, 'Olerueló. 
- 'Gi-ull'érós. \ - ¡ 
. 'ílCabríjiite AA Rio* 
Mataluenga. 
i Buitar. 
. Grandoso. 
. Barri l los de Curnefto. 
. Serr i l la . ' / ' 
. Coladilla. 
k t t a m a í . •', 
' . Idem. \ i'1... ; • 
Végii de IntíiBÜñás. 
'Cabri írotÜéí . t íKi: 
Las Ol^lafias.• ' V • • 
B o i l a r í ' ' r - " •-• v 
Idem. 
S l a . Colomba deCuruefio. 
'ü fe t i l lan í i " ' ' : } • ) 
León 30 4 e Enero de 1 8 6 1 . — Y . " B . r - E l Teniente Coronel primer Gefe, Pedro; 
J s l a . — H 2."Comandante, Ruperto;Bargas. . , 
Gaíeta del S S de Enero . r -Núm. 28; • 
' i n W I S T E M O D B U f i O B B B S A C H W . 
SiSsecretiiri'a.—-Sección de O r i é n 'pú-
' 6 l ¡ m . — ' Ñ e g 6 c i á d o 3 ' . ' — Q u ¡ n l h y ' ' 
•Visto el expediente! instruido i con 
mótijfo de,|a qonsulta^dirigida al. Minis-
terio de la Querrá en 26 ile Junio últ i-
iho por el Direclof getórál de Infániéríá 
« ibre el riiódo de reclamarse :nl>'r"lá's 
¿Auloridádes civiles-Ios ceitineatlos que 
ton molivo.de las-quintas necesiten pa -
ra, acreditar lá exis.toucia ó detunuion de 
individuos d¿ la.clase de tropa; la: l le i -
'M'(Q.' D. G . ) , Ue aciiefdó'con' ló'pr'o-
' jíiiesto por dicho Ministerio, há lenitlo á 
bien resolver: ': ' ' • - • 
, 1.* Que los certiOcados de existén-
,icia ó de defunción de losraózosqunsir-
' van,, voluidariímento\<ta el ejército ..y 
deban cúbrir plaZá.'córifornie'ariirt. í,* 
de la loy Vigente dli rcerti'plazos,1 se'ré-
«ilariien en'adelánle'por los Grterní idd-
res de las : provincias, .6 pon los P r e s i -
dentes de lus, Consejos . provinciales, ;á 
los Capitanes generales de los distritos' 
en que se hallen de guarnición lós indi-
Triduos áqnieties'dichds - dcáurnetilosSo 
' retioran; verificándose lo propio con los 
que so encuentren en loa diferentes ejér-
citos de Ullramar. , ; , 
' í * Que úriieamérité cuando no se 
tenga conotiimienlo ex¡ictói dél' dcstirio 
de dichos: voluntarios, se reclamen' los 
expresados documentos de la , Uirecoiou 
general, del.arma en que sirvan.. 
•3. ' , Que qu. lo sucesivo los plazos i 
para ' prtóenlar las cMtificaciohts 'de 
.existencia de los rntaos á qué se réfie-
•reij .el j r t 2 . ' de ; la l e y - y ' disposición 
«eguii49'de la.Real órilon circular de O 
.de l'i'bwro.de 1860,, sea de un ailo p a -
ra !.>.< ciuirpos exisléntós en la Penínsu-
l a . islas adyacehles y posesiones dél 
Norte .do Afriird.; de dlis aíWs pal'a los 
,qué se hallen en las islas de Cuba, 't'uor-, 
lo-R.U'o.!y .í-anlo finmíngó.- y . de tres 
para losresident.es ,en .Filipinas y pose-
siones del golfo de Giijnéa. empezán 
dosc á copiar estos plazos desde el 
diá en que ' concluya la ci\lrega..eii-caja:! 
del cupo señalado a cada provincia. 
i ." Que los Alcaldesdc los pueblos, 
bajo sUiñji?) c^rijchAi.respoíisiiIjljílad,! 
maniiieslen al Consejo provincial, cus.n.. 
do se haga la entréga en (aja de sus 
respeclivos cupos, ó ái.i.te§ sj.fuese uo-
sible, el nombré 6 htítribres de'los vó-
lunlaripsque se encuentren sirviendo y 
i á qüjehcs .hiibieré cabido la'suérte' do1 
soldados.por dichbs: tupos; .con litlqié Iju 
>iioticiás q u í hayan podido obtener acer -
' t a - d é i s ü r^sidénoia, . armaJy ¿uérp6'.á: 
que perteiieztán ytí.amás daíos;(|¡ieei>it.-
1 >-étiga,"á fifl'dB'que los Presideiiles de 
v t e Gwiscjoj' proviBciales pidan- 4urae-
diatamenie las correspondientes certi-
ficaciones.i'¡' "• . • •n - ' .v I w -
5." Que conforme á lo mandado en 
e P a í t T i í i r a e ' l a " cítídá ley ," ciiaVido 
deba justif icarle popiun quintoílá ,c irr 
cunslancia de tener, ún. hermano. en él 
servicio' 'déJás. armas, ios' ("rési/fénira' 
dé W CoiiSejos ^ ó v í n t i á l f e ' reélímién 
«oii'toda 'urgencia, dt¡ qdien oorrespon-
oa, la lOportuna cerli l icacion, con ar re -
glo á lo mandado en ..las dis))osi.ciones 
'1?, y S i ' de Ib presente resojiición; y . 
' 6 . ' Que sé' recueí'de a los Gobe'r 
nádores y Coiisejris' dé'provinciá' ¿V más 
«t te to í cnmpliniientó de lits 'Reales ór-
denes de 8 de Junio de 18S8 8 dé 
.Ifebraro i/f ISGO en cuanto se .retieren 
á las nol ic ias^ue deben f^cilitarse para 
ruclámar las ' indicadas céftiiicaéioíiés, 
"asi :comó ir la' réspónsSbílidüd íjUé sBiés 
impone en la última' de' dichas- 'Reah's 
órdenes por las .faltas ú.omisiones en 
este servicio,;: ,. • , , , ..: ; 
De Real órd^n lo , digo á ^ ' . S . pa -
ra su conocimiento, el del ujnsejii y 
Aynnliriiicntoí'dé'ésii'préVrnóiii, y 'de-
nlás efectog consiguicnleS.' I)ids gUafde 
i'i V . S . muchos > años. Madrid'14' do 
,Enero <le,1864.—Vaamonile.—Sr. Go-, 
bernadorde laproTincia de . , . , , 
DE LOS AYÜNTAMIENTÓS: 
A haldia, comliíucional de 
I 'maorrey. ,' 
P a r a q u e ta J j i n l a : pe r ic ia l de 
jés le i i j un ic ip io pii i i i la .d i i r .p r inc ip i * 
á la rect i f iuacipn del a m i l l a r a m i e n -
.,¡0 l iase q u o lia de s e r v i r para ei r e -
. 'par t imiento 1I0 la c p n l f i l i u c i o n tqr-
ritiiriaí des i le 1." <Je Julio. 'cl? 1 8 6 4 
b a s l a oO.jile J u n i p . i l e 1 8 0 5 , e s ÍB-
d i s p e u s a b l e , q u e lodos los, que po-
j Sean finoas rús t icas , u i b ' i i i a s , g a -
nados y c u a l q n i u r a otros b ie i ie» s u -
¡otos al pago de d icha 'con t r ibuc ión 
'éií ( í h l i s r l r i t o de oslo A y u i i l a m i e n -
l o , p r e s e i i l n n s u s r e l a c i o n e s en la 
Sf lc r^Ui r jp idol Ul iumo,' , ( Iqntro dolí 
. I c i i n i i i o de 8 d i a s d e s d e la inser-t 
« i o n de este a n u n c i o en el Bnlet in ; 
yntiGjivi; ,0 l)iiw> Jas\Vk>riaciones q n d 
b a p n o c u r r i d o eu s u s p r o p i e d a - í 
i e s v y a l iqueuió c a m p i a v e o n ie i l i i 
! d i i b é i V pagado; i |uesé . r i l i i :h f l p lazo 
l io 'sé ' íe .^ í rá . «le a^ráv i r i i y'íé j i a r a 
r í . e l , |ie¡'ju;c¡ó''q'u.é .és ci>nsigi | ienj 
l e , Prn i iu i re j f í S d e j E i i p x p t i e I t j ü í 
—.iJuiiLé.:.(Jal)í#;:.',' 
si l la de las Mutas. 
P e l a n d o p r e c e d e r s e n g r l a 
Jtítí&.pkriiM d e e s t e A p n l l i * ; 
m i e í i ú í ' S re< ! í i l ioá 'c ion> " d e l 
á m i D i i t a m i i é n t o ^ Ñ i ' d | ; ' j s e í f •' 
vir. d é J b á ^ a r a s f e j r ^ t r ^ t e é - ' 
to ' . l i e ^ ' ^ o i ^ t r i f i t i c i i ^ í Ü é üi'-
m n é b l é s , " c u l t i v o y g a n a d e r í a 
del a ñ o p r ó x i m o e c o n ó m i c o d e 
1 8 M «[ 6 ^ , se^hace j J i ^ q s o q u e 
t o d o s l o s v e c i n o s ' y ' f o r a s t e r o s 
qae~; " p o s e a n - f i n c a s - - r v s t i c a s - i > " 
u r b a n a ^ e n . ] g s t e , ; ' t p u n i c i p j ^ ' ó , 
p e r c i b a n re t í t a s -y- - f o r o s , p r e - -
s o n t e o ; s u s , r e s p e c t i v a s , .reacio-, 
n e s e n l a S e c r e t a r í a del A y u n - ; 
t a m i e n t o ' "déh'tfo' ndél Wmírió 
^ e r e t i t o r i o d e T p ñ f f c ^ i a s ^ e o n - : 
l a r . d e s d e i l a . i n s e r c i ó n ¡ d e , e s t e 
a t i u h o i o ' e n ' e l B o l é t i n " o f i c i a l ; 
á r í ^ g l d d a s " á i n s t r u c c i ó n ; ¿orí 
a lpé rc íb i r i i i é í i t í ) '¿j'iie 'áé 'lij)1'1 Jiií 
ceí;jó ó f a l í a m l o á l a v ^ ^ a d ^in-^ 
c | i r j ! r á . n . p n . í a ' s p e n a s ; quíe mar t -
c a l a l e y d e - c o n t a b i l i d a d . : Maji-t 
s i l l a E n e r o 8 d e 1 8 6 4 . — E l A l -
c a l d e , M a r M W ' i C ü ^ g i S l . 
lio de los P.olvaiares. 
D i s p u o s t s . l a J u n t a p e r i c i a l p a -
r a d a r rtpnóipio i látr i ibt i f iq 'aciorr 
i l < Í . im i t |S f8miea t6 d e ? n q u e í a tp r -
qut>;Jry'¿.diffi8aséf^a:;el r é p í r t i -
ccWióimBo'de Í S f f í á 1 S ' O S / ' ú h a -
c e s a b e r i lodo» los p r o p i c i a r l o s , ' 
a r r e n d a t a r i o s y c o l o n o s , v e c i n o s v 
f o r a s t e r o s , q u e en el t é r m i n o de 8 
d i a s á c o n t a r d e s d e la inserción de 
este a n u n c i o e n el Bole t ín o ü c i i j 
' Í |e '" l»". tproT| iniMa, i p í e S e j í t e n 1 j e -
Mác iones éxácta's d e ' s u r i q u e z a ' ¿n 
J a M ' c r e í i i r j í i i lg _eí.!fi.Af U U l a m i s n -
;,(?. JMIM M w d p d i c h o t é n n i i i f l s i n 
P9flí)g'MÍ'entes. Ciís'lriljp^li/Jp.s'^prl!; 
r a j a r a s J 2 l ie E n e r o d e Í S M . — 
"Jóso ' S l u u s o " Bolas"."~ ' " 
Álcaldia'iCpitstUucional.de ... 
•• - ( • T ú n i a . 
• .: . 1,; ü-l 1'; ;/ ü.H • i i,..:-, ¡»ft 
D . F r a n é i s c o ' A r í a s , ' A l c a l d e ' c o n s ' 1 
' i t i lue iona l d e l ' A y u n t a m i e n t o d e 
' • • 'Túruia¿. : -r :•'.. ' n ; . . : ; - . ! : - i ; 
,,', -HngP.'¿nfteift ,qMs i n r í t a d a ¡a 
..Iniita per ic ia l ile,sst,c A y u i i l n i q i e n -
to, con i tescp. . i le .^Ur. - ,pr in .pipip ,á 
los t raba jos de reiAilicacion del 
a in i l lu rau i i en tn .(|ue ha jU^aer.r ir 
d". bu fe p a r a la fo rmac ión de l r e -
par l imic j r to ' ilfe l i f c S i i l r i b u c i o u ler^ 
ritorial corrns|»ondieiile al «'gtin-
do aAo 'económico quo dá p r i n c i p i o 
«'ii''tf° de'Ju'lió'ifel Viórr iént i í 'y c\iÁ-
c l u y e en 5 ( ) dé' Jníiió dé ÍS l i r^ : es 
^ le n e c e s i d a d q u e ¡ t a n t o los v e c i n o s 
cp inp los f o r a s l e r p í q u e po¡i¿m„|¡n' 
c i is fúsiicas. ó u r b a i u i s , r a d i c a n t e s 
011 t é r m i n o de estejjjunicipio ó;que 
^perciban, r e n t a s , foros ó. i«eii^o.s 
en. e) inisnip.'prosiiiiien .en, la Se-
c r e t a r i a d e l Á y u i i t a i n i e i i t o . y ^ n el 
¡mpj'órogable iérniini; de l ? ( f ias , 
a c o n t a r desde'p l en que sea. i i iser.-
lhi |p éste iiilpiicio en el Bí-l-eljii ol í-
c inl de la p r o v i n c i a , j a s 1 espect iya 's 
r e l a c i o n e s ; e^ n la ipti'ligcncia que 
el t|ué no'lo yci'¡liV|iie 'y fa l ta re "á 
la 'yérilail eii e i j a s , , sé les i n i j i o n -
dr'á lás' niulíás q i ie m a r c a t la u i s -
I r i i c c i é n ; . ' ' .'._ . _"j ' " 
.', 1)iiil(i".én l'orsw.'ii^'d'.Jjj. Sñerb 
'<|p' 1 8 B 4 .==Friin'cisco A'rins.—I*i)r 
"su ' imi i i i iad'o, . A n í l r é s ' CoiicelWn, 
Scc'r'eiánoV 
,/j Aléiildto cónstUticiottalldé': i 
Corbitlos. 
D. , Manuel Ramos, Alcalde , constitp-
" ' cifchal,' y Presidente de la 'Juóta per' 
-.: r icial .de este Ayuntamiento, . . . ... 
. ; ! ' t í «^ ' ! í í i k í ' é i1 í ' , t ¡ y ¡é 'vdé í i í é t í a8 
p r o c e d e r - l a J u n t a - p e r i c i a l d e 
e s t e A y u n t a m i e n t o a l a forma-
m h ' " t í é l : ' a n i i i I a V n i í i i é n í ó p á í f a 
r i t | i i e z a t e r r j t o r i a l , u r b a n a y 
p e c u a r i a p a r á q t i é s i r v a d e b a -
s e e n ' e l : r e p a r t i m i e n t o q u e l i a 
d e r e g i r , e n e l a ñ o e c o n ó m i c o 
^ e 0 Í , a " i B é S ^ s e : j i a c e ! ; . s a T 
b e r , á . todos l o s , c ó n t r i b u y e t i t é s . 
a s i ' v e c i n o s c o m o f o r a s t e r o s q u e 
p o s í j a h e n é s t e d i s t r i t o ' fincas, 
• fo foá ; ' c e n s o s , ' g a o á í l o s ' ú o t r a 
c l i ^ e ' d e ' u t i l i d n d t ó S u j e t a s á l á 
¡ i n d i c a d a c ó n t r i b u c i o B . p r e s i í n r 
. t e n s u s , relaciones c o n . a r r e g l o 
. á ' . i n s t r u c c i ó n a l ' Á y u n t a m i e n t ó 
- é n el ' tórmino ' d e d o c e t l i á s d e s -
d é ' l á ' i ' r t s e r c i ó n d é é s t e á h u h c i b 
e n ' ' e l ' i B á l ( i t i h ' ' t í f i c i á l V l e J a " p m -
, y i n c j í \ , p jues de- n o y e r i ü e a r l ó I e s 
, p a r a r á e l p e r j u i c i o q u e b a y a 
l i t igar ; - C o r b i l l o s d e , l o s - O t e r o s 
I S ' d e ' E n e r o - d e 1 8 6 4 . ^ E l 
A l c t í l d e ' 1 ' P r é s i d e h t é , ' • : M á n í t é l 
'f iamos'.1' ' 
•DE LAAUDIENCrA-DELTERRITORIO-
! ' , 3^CBETA.'WAj!¡ ,I}'E '.GÓBIERNQ.' 
"' Áud ih ic ia í t eVá l l ado l id . ' ' ' ' 
-'• E h l i rGal 'é ta 'dnl 20 í le l S c t i R t 
se h u l l a i n s e r t a ' l a R e a l ' ó r d e n ' d'e 
t o d l d ' l i i ' l s n f i ó s i g u i e i i l d . • • ¡ - i 
: «tEI' 8 t ( ' t t t n t o w - d t f - Q n é i >j 
j u s t i c i a d i c e con e s l a ^ r e c h u a l ' d e 
la Gi ib'eHiaciqn' ló s i g u i e n t e : "'• * 
.<••'•• EMUTÓ.- S r : : H u i ]ado ' 'cu«nbi 
ófilén 'que con feéha.lí deOcíu-
h t » (iHimo/fopiiipicó Y..,^; i, 
tn M i n W l e r i b , c o n a i j I U ^ H ; (Ji jé, 
fu rmal i í l a i l es d e b e r á n preceder i 
Ja (lítclnragjo.n de la Jenuncrq e n 
I g ^ . p a n a d p s . n'YP. .jojj^efjp» d q l 
ar t icu lo ' i J 8 ' ¿'é\ C ó d i g o , penal y, 
V S m K S i VéhtéWéíJ'dWéís' lh ¿óWítf- ' 
nlVOhfn ile"esta',dertBT)C¡í.. ..tit í ' 
»i iiE)ri<jiUlvírludi">|. atendiendo' á l 
i]jie, ,(l¡ch.ii8,fm;iipaj(dai|()s-xip,• pno-¡, 
d e i j (ítir p i f a s i jue^ai . tn js jnas que. 
s e reumeren liara a tso ive ' r o c o i i - , 
l l enar á u n procesa-o;1 á que d e l , 
m U a ttoító^fé'üé lifú'eba'lÜ ró-'1 
mt3r'ii !t)fltticíic¡lí tlfeli'iJMéi'ctfihétió-
un"dolilO! p a r a ' i c l e c l K r a r l e eionlo 
il9! ii!espnnsab¡,l,¡d,T(i.l cninipal, ¡ d^be, 
n i e de lcu i t ip l i re i ien io de la e ó i - d e -
««'.¿mjjnietta, ¡p»' temd^ a bien-
i f tartdár ' 'S'.'1' M Í , i (le "confrifmula'H' 
c o n lo 'prt ípu'eslo' i ior él T r i b ü h a l ' 
S u p r e m ó de J i l s l i c i a , : se digai á 
y«l-'í"'FÍ ¡fiftlio.^lí s u t i ' e a j órden^lo. 
e j e c u t o , que para h a c e r la d e c l a -
r a c i ó n de q u e se traía s e o b s e r v e n 
l a s ^ l i s p o s i c i o n e s s i g u i e n l e s : , .... 
' í . * L o s conf l i indos q u e se s u -
ponga ;en¡ tf.stíijq de -demAntes ?erán 
c o n s t i t t r d o s en-pbsff r racion, ins-
I r u y c n d o s e a l e fec lo por la C o m a n -
d a h c i a ' d M pVcjsidio oft quD "4(|úi1!-
I lns so encuont ren u u e x p é d i c n l e 
i n f o r m a l i v o d e los h e c h o s y m o t i -
v o s q u e h a y n m d a d o . l u g a r á l a s o s , 
p e c h a de la d e m e n c i a , en el q u e 
se c o n s i g n e ! él i p r imer : j ' u i o i í í ó la 
cert i f icac, ioq,;de. j ( )qs|: , ( 'acul lat iyps 
por lo m é j i o s , ^ u e Jos . h a y a n ( é x a 
rnin'adó y obs^rvi ido. ' " . . . 
• ! ' - 2 > ^CóHlii'¿nátaw¡isilla'igrnVc-
difi i de lii 'aói¿|Vech¡i , 'erCoiVianikri-
l e ú l e l r p r e i f i d i ó n l a r á c u e n t a inme 
di i i lnniéntei . iConi copia. . . l i toral , ilej 
.e^peil /ep.te.instrujdq,; al R e g e n t e de 
la^Aud.jeneia d e s q u e p r o c e d a n , los 
con f inados ] s n i j i e r jú ic io de p o n e r -
lo en c o n o c i m i e n t o d8"ÍB! ' Dií'éc-
á ó t f ' g ' é i i e í i l ' Ú t ' Éstóbltóéimtóii los 
p é n a l o s . . a « i i ¡ >»'% ' • • •> ¡ - ' : i . , • ¿ -
5 . * E l R e g e n t e de la A u d i e n 
c i a pasará a q u e l expediente á la 
S s t a T t r j r t í l i ' C i r ' . s e n t e n ó i á d o r í . ' M a 
c u a l , c o n p r e f e r e n c i a , oirá al F i s -
c a l ;y¡ pl ac(t^!¡ i |qr; partijqulpr j j l a , l a 
c á ú s a , si le h u b i e r e , has ta la ú l t i -
ma i n s t a n c i a , y dáix lose ¡ n t e r v e n -
cion'' y ' 'a imicnc'm á l ' défe i isAr ' d e l 
p e n a d o , . ó nombrándosele de o R c i o 
p a r a ' e s t e c a s o si no'|le,'tuvierfeH, 
« ' ¿ ^ l ' á M i l K Í H ' b i b ' i W n i & ' & ^ i a 
..físico, y_ mpritl |le..(óp, l i 'acientesrippr 
.lo;! misinos^edjos, . leg^lés( i le j ) ru| ! -
l)a .quji'sé hub iesen , emp.le'aao si^,! 
j n c i d e f i j q .o.c.ui.:i;'ipra durante¡ 'e ( s ^ -
.jgu¡ui¡_¿tito,|,d¿ j a .•citiyisá;', p i i j ^ i ^ - , 
l ien los conlii)¡i¡los,,ip.or c o A d n c l o 
. d e l I t e r a n t e ' ' M : i t á Í ¿ m ' ' i i S ~ \ * 
A u d i e n c i a , para que p u e d a n v i ü i -
4 . * Y ú l t i m a m e n t e , s u s t a n c i a . 
d o 'ésle'irt'fiidente'en j ü i c i o c o h l r a 
d i a r i o , 1 ^ I f iu .hTé^o^sí j !^^^ • 
forra a ,pr i l i j ia ni,' si^nq . l a Ijqbiése, j 
y después dft.oir l a ? .dccli),ra.cipnns > 
j j B f a d a s de lo»: p e r i t o s e n e l a r t e de. , 
cTtrar; 'y ierí tócasó d* la Aéadm'n ia : 
d$J^eíf iéí i iS' j ' Ciif i i^ia^ 'sé:dWtbrá •' 
e ^ ^ i i o . q u e RÍ [oc^. ; t f f t$ .h 'á . ' -4 ¡ ' l é i , 
l u g a r , á d e c l a r a r la^ d.einqnciiá,],e|.; 
c u a l so comuó icará ol G o m a n d a i i l e i 
d é í pijeáidío pSrá la : t rás lac ign" del.-j 
p'é^íaíló. (le'rtífe'nt'e Hl'eslíib'léfeime'rttó; 
s u colocacion,;en la .hab i ta í i i qn iso -
l i ta r ia q i m p r e v i e n e el c i t ado , a r t . 
8 8 dél Gíjdigó penál T Í g e n t e j ' t ó d o ' 
qn,', ol .mj 'snip, aijticfllo se/ilijipoMé^;', 
s i en^  .óualquier^ l ienípd.é l de.pieni^, 
r e c o b r a s e ' s u ; jiiicio,»' . ; r . . . . : 
" D e : Rtíal íirilén1,! c o m u n i c a d a 
por é f é ípWs iü lb ' 'seftór 'Mí i i i .str t í , ' 
Ip.lraslí i .db ,á, Y,,,.., para los .é fec- ' 
tos c o r r e s p o n d i e n t e s , y á fin,de q u e , 
a v i i e de q u e d a r en te rado d e d o d i s - i 
[íu'oslo éii ,1a p re inser ta Soberbná 
resiij.ució'n, Dips^gi iá i^le; á YÍ'.;..; 
m u c l j ó s j i f lo 's . i í í í^ 
ro ,dp Í S b Á l W É r S u b s e c r e t a r i o , 
S e b á s l i a h dé la F u e n t e A l c á z a r . i — 
S r e s . R e g e n t e y 'F iscal 'd 'é" la : A i i ' ; 
diei íoiá' uu;.';..!. ;. ; ",' . "/' 
.X.ila.iia; pu'enlja^n S a l a de ,Go-
b i e n i o ha acordado su cumpliiniciir 
lo y q u e s e , c i r c u l e e n ; ' l o s Bole t i -
nes ' 'o l ic ia les ih>' l a s prov i i ie ias d é 
esté T e f r í t o r i ó para coVio.cinl'ibiitó' 
i íe] l a s ' pe i^bpRs á q u i e n e s incqrn-
be su. . c i i i np i im ien ló . Y a l l á d o í i d 
E n e r o 2 8 de 18(54, — P v Mv de 
S . E — E l Secrt í l i i i io de G o b i e r n O i 
Luc'ásí'FL'rifti 'ndez .r 
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haadordadosncnmplieblt) y qae dec i r r , ^lo^irepresisntaJosipoii el p r o í ^ i r a í o r 
e n r i c e n los .BWetinfesiOflciales deilaa ] ¡DJW»<VMm, y Ips.estrgdpai^l .J iW-
1] L - U I - J - l J J _ J - . . . provincias del Territorio para conocí-
míenlo délos s u g e l o s i quieDes incumbe 
:sui¿tinípliniiento,jValladoliü ..Eaero¡26 
de 1 8 6 4 — 1 ' , M D . . S E . — E l S e c r e -
tario do Gobierno, Lúeas Fernandez. 
Dfe'XÓS ÍJÜZÍSIIÍBÓS; 
D iLuit- Álpnto ' YoÚejo, I M I de \pri¡-: 
tnerq irijtAnc¡Wtle<está tiiUa déSaha 
' ' ' ! jun:ys^pir t ídó. ' ' ' ; 1 ' 
• Poi" et presento citA, l l a m o y em-' 
pÜso H' AU¿>l:sOSPé^D"'PiíertBt',' •. Wj/of 
;de ..Vndré3 ,y dé 'Ana , vecinos qíié í i é -
tpnaíe l . Hospital .de .Qrbigb, . pára..qiie 
eniel té rmino da ,nueve días contado;.' 
'desdobla inserción dé esto.anuoci t f 
jea'él.'Bólétiri bficiál 'dé está Jijrdvincia; 
; comparezca^ ' en este mí Sazg&dó. 'á 
eLV^cuar.ej traslado que.se ,le ;l ia ,cb-. 
m.unicado do l a acusación del.Klini?-, 
t i r io fiscal en l a c a u s a que c o n t r a él 
s S estA Jigil iendó'¿obre hur to 'dé méJ 
d i á' t ray iés'a, e n I a V i a-férréa 'dé és'ta 
y,il|a, distrito,,de, C!odornillos; á'perci,-, 
bido:.de'que í no verificándolo dentro 
del término prefi jado, le . parará 'el 
pérjuici'ó'qáe háy i i l u j a r á si juiéndii i 'é 
l a causa.én sil rébeldíá con los^estrá-
do^.de esta .Audiencia. jDado.en Saba . f 
g u n á veinte y dos de E n e r o de mi l 
ochocientos sesenta, jr c u a t r o . = L u i s 
Alonso Vállejo ==Por mandado dé 
s u Sr ía . , Lorénzo Felipé y. ( i o J o s , 
, . , , É n la fjácétá áel'ÍSÍ del áctüél, se 
l ^ a i i m r ^ Y i ' J S i k l í i n l e a "de. 15' dél 
minino sigói.enté:, . , , ' '; 
. .«tíe dádo'tíi 'ebtaá S . M. 'de lá'fál-
ia. ' ^é.éxiictit^.d con q u e ' é n a lgunos 
fp^^wV(én]n i f i le l i« ;d i^p9Í^f lo^ '4 ' . " 
dé'la'Rgál órde'u.'de .18. dé f í a j ' ó i i l t í -
m.^ por \á que se previno q u é los' he-
gbeios^ sumário^' y ,iVrg:enté3 piccép-i 
tu'fi'dbs. dét repWrti.rniento'se é'ijetasiiu 
.tam|bíén.', ál torno para su susta'ncia-
cjbh.y' téKmi'pacipo d.éípíi'e'sdé/practi-
. cá3a^ las ,p r i ín^ras 'Migónc íás j y , ' é n 
sil'iVjsta.i y coii 'é{,¡iñ de éy i tar los in • 
^ób'yenién.t'es' ile la; i'nóbservanc!vi' de 
d icná (|isposicibn,'"Ka''tén¡dó. 'á bien 
di'áiióné'r. S'.' .iVl.' que los; repartictóres 
.iíáen'de]ún' selló, ^el,diámetro'corriu'h 
^dé ub medid dliVp,; con lá lnscripoion 
"dé RepuriimieritQ'dp tí fsnéi jo^íosi 'c i jní i ;^. 
"séílañdí>. con é l mismó la 'carpeta y 
l ia, p r imera .linja"út¡l; ..'á fin á b i j p S ' t ' , 
S' r n i i e r a v ista cónqzcan. lós,Juecési i _ ^',8^dii '^ i^t^d<^,"'¿tti¿iÍBdoi. ' i íe. no 
acordar providencia ál'güñ^áén los que 
^nq 'contengan' l'dícbb'réqWisíto s i ' su1 
'naturáleza óésiiido IO'é'xigibié'n';'J''lb3 
'^MtteliU'd^''db'vfaV:<^Cri&''de'¿1l&, 
'bajo'sil réápbnsiibilidad; (li'íe''sé ' n i S i . 
'éfeétívB.'p'brjtn'édtq dé lá 'mi i l ta del.du-; 
p lodé lqá défechbs deveilgi i i ibs, y j n ü -
"yor én :casb dé ' ' rejhcideucia, s'égtin 
íascircdhátdHciá's'.''- • ' ' i' '' i 
De Rea l órden lo digo á V . . . para 
los efectos oportunos Dios g u a r d e á 
V . . . muchos aflos. Madr id 15 do. 
E n e r o de 1864 =Monáre3.=3r . R e -
gente de la Audiencia de • i 
¥ dada cuenta en Sala de Gobierno 
D. Á'gustin Tinnjas H i y lek, E ts r i1 
.' tono p n r S ' ) I : itel námtro g J i i zga-
do 'de ésla V i l la de ' la B a u i í a . ' 
'.. Doy fé: Que éii el pleito is¡vil!'ór-
ditiario'segii idó. á 'mi testimonio 'en ; 
éste «íiizgádo de .pViméi'á . i ns tanc ia , 
sobró'la hulida'il 'ó vélidéz'del testa-
mentó otórgádo pór' I) Fel ipe ' 'Qi i i i t - • 
.tana', de'.ta ' H i í e r g a , párroco' que fué 
de Cohfbrcos, ' Se dió l a ' s iguiente: 
'Sentencia . E n la v i l la de L a Bu'ñezá 
jr pctubreA-eibtey séis 'dé mi l oché-
'cientos'seséhta y trés, el S r . D. Tp -
[ibás dé Mata, ' priiriér súplepté del 
'J'úzgado'dé paz; qué' en -el présente 
'caso ejerce fuiicipoés 'dé J'ú'ez d'fe'pri-
^m'er'á instáoqraV^or 'Vb'cáóte' dé 'este, 
' j uzgado é, ^n¿o)h'b'aiili.ilid'átÍi:(,átil.'q'i'je: 
'déáemp'óiía '¿^fíéí , 'cbn bcliénl'p '*del 
asesor'nqittb'railb: ' en los "aüt'iis del 
'pléitó'. ciyi l ordin'árib péttdi'^bté en' él 
réferiSb' Ji'izgá.do dé pri inera ibstab 
'gado on: rebeldía de  d a o i a p d a í b í ' s i ; ,, 
¡mismo D. Euaeb ip :Canaado .í jopez, 
^Escribano ,y vecino ,del,- expresado. 
L3g^n.a,,':snbre l a npl idad ó yái idez 
deli-testaqjqntp. otorgado.eñ . d i e z . y . 
uueye.pde. Agosto do.nqil .oihqpüjntos 
lsesenta .y,- iosupor, . ! ) . i E é l j p é ^ t iq fH- , 
; B a . d e i i t a ' H i ( e ^ , , . p 4 i ^ O i 5 U 9 , f u é ; 4 M . ' ¡ 
nominad)! Cpuforcus. á tes i tmqpiodél . 
re fec ido .Escr ibano Q. Eusebió^,. . ; . • ; . 
..••..fieroltondói! deLtesti ínanió fójio^ 
tercero,1 cuar to ^ . .qn ín tp . ide ld jq l ipS; 
aqtos. qiiB; en loSi.ojez,.y .WfV^A? 
Agostó del i>dioadoi»üo,;de¡inil ibjníV. 
OÍent!i)s:ses(<nta.y,:dps',. e l .aní^digl joj 
d i Fe l ipe , Q u i n t a n a ..de ¡ . la . ' ) . f lWK* 
otprgé'su Jes tamento nunc.qpiitiiíu ,11. 
tasUmonio .del 1 .enunciádo, .Escr ibano, 
D. Busébio Cansado- López,, p ó r , u n * , 
de /¡coyas Cláusulas nopibra. ppj js i is 
albaceas y testamentarios áD.i.LHC'is 
Borrego,-.párroco, del,¡citado -P.uetyo. 
dé.: ,Cabaileris a l . E s c r i b a n o au to -
r izante, á Di Sa turn ino , ;Cachón , ,ve -
c ino de j.Cortforoos j y . á D.- í ímeteriq 
Wendez, :de ,Laguna deÍíegri| los., .dapí 
doles.la.facultad ord inar ia .de;que .ver 
rif icadu s u fallecimiento,,de, jp,ní,ejor; 
'yimaSj'bien parado,de, sus .b ienes,yen-
dieran.en ^almoneda ó, fuera ,de ,ella 
los: necesar ios. , para . .pagar ¡con. s u 
producto lo .piadoso de l ,mismo .testa •, 
mentO.,-. |¡ ., 
•-. Resu l tando , ¡que;por ,o t ra , -de las 
m i s m a s cláusulas, .nombra. por., s u 
única y universal ;heredera en ua j i -
fnicto Vitalicio por l o s d i a s de, s u . v i -
da á sn a m a ¡de.go.bierno D. ' .Rpsal ía 
Arias; Ig les ias , encargando,que al f a -
llecimiento de ¡esta, se ,vendieran to-
dos los b ienes , y s u i m p o r t e s e i n v e r -
t i e r a e n m i s a s y óbitos aplicados por 
la án ima.de l otorgante y sus ob l iga -
c iones; y , disponiendo qué.si d iese - i a 
casual idad de que todos los testamenv 
torios antes '. nombrados falleciesen 
ántes que la usuf ructuar ia Rosalía 
fuesendos que se encargaran de d i -
c h a venta y aplicación el. Párroco ó 
Ecónomo y el A l c a l d e pedáneo que á 
la sazón lo fueran del referido Coufor-
•cos'.-i. ¡ ' ' 
, Resultando . qué dicho testamento 
¡se hal la firmado, por .el.testndor, pur 
los testigos Emeterio Méndez Pérez, 
¡O. ( í regorio E s c a r d a . R a n e r o s y don 
-Francisco García Refiones,,'vecmuá 
-de) la mencionada v i l la de L a g u n a 
• de Negri l lo3¡ en,.que fué otorgada, r 
s ignado además por- el .Escr ibano a u -
It^rizanto, deda,misma .vecindad, h a • 
hiendo manifestado los; referidos tes-
. t igos. en. eV a'cto ¡de su7 otorgamient > 
..qlie no tenían ninguno de los impfidi-
. meatos marcados por la , ley para 
serloi- • , ,.• .¡.-¡...v , . ' , ¡ . i.¡-
Resultando de la part ida d e d e -
"ciá' entré partes, de l a d'ml'Roihan ' for ic i jn , ' f'ilW primer,©, -quéen-díez de 
ValencíÜ, vecino de Cbiiforcós. 'AÜ- : : Octubra .del áíioeic[)res,ido (le .1882.» 
' sjél, Férnaíidéz', qué es de'Cáb '¡iner''/S.' !: l a l die/. y media de l¡i :inaníina- fal le-
:íJ,uan .^érr'ás,'CésAréÓ Ramos yíi Ab 
'drés lla'mirez, '^u'e lo 'son de Paladi- ' 
"ppá del Vallé, los cui l t ro firitnvrós fe-
^'reééiitán'dq á áíis r*espéétivás'mu<Je-! 
' r ( & j ^ b M l . i & W . . $ i i H á M ' d ¿ !p HViet-i 
' ' ga . /Ú i ta , 'F ranc isca 'y ÍBs ' ínarda B i - ¡ 
m i ^ éz 'Q'ií i n tá há y ' el -úl t i bib' com ó' '^'a-
'dre y lég l t imo r'épréséntante'deFáus-
t inai . habida ' dé su''dlfl intá' mú'gér 
Coloraba Q i t i r i t éh i do' lá- H b é r g a , -y 
bñ nónibré de'todos el Prbcbiíá'dor del 
Jdzgadó1 D. ' "Valént in ' Álobso;'bo'tóq 
;áctor démaWdantéj 'y ' , dé . la btró có-í 
Vn'b' 'deñlá'ndadés:' D. , ; ftiiiálfa "Ar ias 
Iglesias, soltera, m a y o r de edadi 'y! 
1) S i i t u m i n o OWliob. ' yeci'no' dé C o n -
forcos, D. LubaS Borrego Mart iñet t . 
presbltetb' «sura párroéb y vécin» 4^ 
CábafierOs, y • O . ' E m e t é r i o ' : M é n d é ; 
Perca qbei lo es- d * tagrana,'d8''NBgtÍ -
ció el nóihinado 11. l'elipe Q u i n t a n a 
'dé lá- H u é r g a , habiéndose''dado s e -
'piiltnrii eélesiástiéa á su'cadáver en 
•el'tíeratio terii> de la' parroquia de C o n -
forcos e l - 'd iá ' ptóxinto siguiente por 
ÍD.r-Liicas¡ Borreroj .Párroco'üdel pue -
¡blo de Gabaflerós,. como ¡mas i n m e -
1 diato. • , ,. : ¡.,. - • . . . . • 
' Resul tando del escrito dé d e m a n -
"dá-'fólios ocho y hueve, qué tos ro 
'presentidos1 por e l 'Procurador A lon-
soroonsiderái idose' herederos legí t i -
; biós del testador.I) , ' Fe l i i ie , como her-
•lüanbs-nnOs-y sobrinos caiinhles otrM 
-¿let íhismo'. reclamán se'declaré'nnto 
T'el'expresado tes tamento , 'y s e les eh -
1 tregüen porcor is ígt i ier t ta todoscuan-
-tbs.bíeiles cdóbtl tuyén' l » herencia del 
indicado d i í u ñ W fuñiéndose en q«o 
. aquel ncrfné otorgado ahte e ú a f i c i é h ; 
B E S 
l e toSmérb" teíti'iros q i ié "jWi* s n ' 
TolidM'.exigé h lé} '" f . " ; , t f f l i ló i 
ttTÓ'iH de l á ' N ó y i s l m á Iiiecojj¡lacioiT¡"i 
]iorcjue' el ' Df:Emétéri'ó'lMencJ¿¿ PerBz; > 
qtiíí['suéñ»',c¿ra'£í 'testigo áel "ñiíétíio1; 
Ics'taménto," f v i n h ú b i r ' a V efoCtóV'no;' 
^olam'eiité.'pdr.'^star'nombrado t e s t a - ; 
i t í ' í i i t e i o ' y ^ e j e c u b i f dú'li i1 voluntad1 
T^titiia.'deViteiitaííór'cbnfáuültiid'.'de-
.apáderar'sBSilé suá bieneB', muerta; que ' 
.sea- lá'úsufñii i tmiria"!):" ' R o s a l í a p á r a í 
•distribuirlosén la fot i t taq i leé l testador: 
iií'dica, -ft i t ' lócU'ál v iene'á ser' m v h t -
.ré^éró ' - f íát ic iar ío- 'comprendido' en la ' 
mcap'cidkid'quiS establece la' ley»'11 ¡ 
tiíuIoHl',* ü& la ¡Sartidafl;':, s ino !tam¿ 
bitíri'pVrfi'ue;' siend6'Jarii'amietise,1delí 
EiíiKonDO ..' ai l ibritótite ; d i n ' Bus'ebib' 
'íJausa'dó.;Lbpé3í,, üó1 puede 'ser testigo1 
•d¿ los' instrumentos pAb'tióos que 'pa-; 
sbü'ántóstf'pririoipflt.' :"'> 
' : 'Résu|tflnd6 que, conferido, t r a s - : 
Isdo córt ¡'ñipldzaniientó dé la demaD-
d a á'lbs s'bbrédic'lios usuf ruc tuar ia f 
testáinentariós; iañto aquélla ;como 
los trés dé estos,, DJ Liica'á Bor rego , 
1): Satí lr ir inb .Cachón y 1). Eiheterio 
•McudM.'la'cbnte'staron en fel escriÉb 
d'e.losfúlios 29 a l ' 3 2 inc lusive jespoi -
i i iéndo 'quéel 'a ludido testamento lié-' 
í je todas las c i rcunstanc ias • q u e - l a . 
leyrt icbpi ládá ex i^e-para- sw validez1, 
puesto que Im sido otorgado ante E s -
c'rjbano pi'iblico y Jos- t res testigos 
presencia les , que la m i s m a requiere 
p a r a l a sblémuidad ¡de'los qúe t ieueu 
! a denominación de nuncupal ivos^ó 
abiertos: que no concurrtj la a legada 
ml iabi l idud eii el testigo don Emete^ 
r io Méndez Pérez, ' p o r q u e ' n o ' e s n i 
]}iiede l lamara i este heredero fiduoia-
r iode l testador, según- las cláusulas 
del testají)(;nto.'sino solamente testa-
inentiir o; y que tanto porque n i n g u n a 
l ey p¡ ohibuque el q u e tengu'este carác 
tiT, s; a t e s ú ^ u e n e l t stamento en que 
selenoinbiv . 'cnantoporqiH;no e:scier-
t.i que el dícho testigo sea escribii-nte 
< utnauueus'í'itsaltiriado del1 E s c r i b a n o 
uútorizuuté, el' Juzgado e^tá en e l ca;- ¡ 
^ode desestimar con costas la ' d e m a n - : 
da promovida, absOlvje'ndO'deieU'a.á ' 
los que la contestan. ! ' - ; 
Itesultnndo, que habiendo dejado ! 
' t raácúmr el término - del • emplaza- ; 
miento s in presentarse el demandado 
don .Kusebió Cansado López, citado 
^en su persona' a l folio UQ, y a c u s a d a 
la única rebeldía permit ida por dere-
cho,'después de haberle sido notificó-; 
d a éíjta providefioia al folio 3 7 , - s e 
mtindó cont inuar los' autos en su r e - ! 
held ia; haciéndose en los estrados del 
t r ibunal ' las uotifícaciones posteriores' 
según el proveído del fJÜO 38 vuelto. 
< Resul tando; que en los , escritos 
de répl ica' y dupl ica ' insút ieron l a i 
partes en sus respect ivas pretensio-
nes.: i - . 
. Uesultando, que recibido e l pleito i 
prueba , cada parte art iculó la que á 
s u derecho creyó conveniente, con el 
. objeto, de jus t incar si el don E m e t e -
IM Méndez t e r e i era ó no amanuense 
' Vnalariado.del E s c r i b a n o don E n s e b i o 
C a n s a d a en la época en que se otorgó' 
el. testamento de que se t rata . 
-• Uesultando,^ que examinados so-
breveste part icular bajo de juramento, 
indecisorio á instancia del procurador 
. demandiinté los mencionados don E u -
sebio Causado y D. Enieter io Mendw,; 
»ste al folia SO vuel to , niega que Ua-
• y a sido amti i tuensedel pr imero ,a l pa-
- to que e l D. E n s e b i o a l amberso del 
: . in 'sma fiiUo contesta en sentido afir-
, motivo; este par t icu lar , y . l o s demás 
- testigos preseutados por.el procurador 
•, leterulon. cuya» declnracionos o b r a u 
i euli-e ¡os iijlios 0 5 y 84,. dicaa. s o l a -
. ' ineute que viartfn a l D. E m e t e r i o es-, 
•.«rjfcienáft. ttlgaJift^vez» uiipa. i s o M 
. — *— • 
otros después del tesfnnrentd aludido.'' pat í^ ; ! ; ! ; , ftscfibiftnfesffi.íqrifilo», del; 
. « , 1 . — • j ^ . n ^ . o . i . M - . , ¡ I ^ j ^ ^ ' ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ' p r p ^ i ^ j , ^ 
ción nó; debé.VAÍeíi'dérsé' éíí Seiitfdó' 
«arla c a s a d e l i ' D i E i i w t í l o i»[pero ' s i n 
a s e g u r a r si w a 'ó-no-'Vei'diideror ama'-.i 
.nnenseide-estéiEscribano.;v,,'..i. .,SII..¡„I 
.' ' iResul tandivíqbe l a priieba'ijbecha.n 
á ¡hstancrá-de l'os .deihiuídiíilos ¡sS iferii 
;'duce'ÍC hacer' ver , que un- tal.Juail'Ró^:). 
idr iguez (a) Mot i lón , vec ino del expre-
I sadó L a g u n a de N e g r l l l o s r h a sido'la 
¡persona d e ^ u í e n . q T E s c r ^ a n o C^in-
i s a d o s e ha'Váli'd'o'-pára draah'tiense en 
; la época de mucho trabajo en la es-
j c r iban ía ; que el referido D, Emeter io 
Mfetld/íz bao* vnrrds óñotf'q'u'e sá o¿u-' 
i pa en el;oficioJde,<s"Stre> .el p u a l c o n s -
• t i tuye su-n)odo de v^yir . y ^i^ a l g u n a 
! vez ha escrito en el oficio del fescrí • 
' baño mencio!na,do;ba.&idO'b^scado'por 
Ifis ipart icul i i res, interesado^, en,,los 
asuntos ei[i. q i )eescr ih ia , , . . ...j ] „, 
''ResnitVináo^(rco'i:áaJo p á r á . ' f i e - ' 
jo'rrprovéér 'JióV1 áiitó1 'déV folio' ciéütó 
dos qtie por peritos de nombra miento 
reciproco nde. lás pai!tes,cbntehdien-l 
t « . . ; e n l a formajprescr i ta , por ,,«1 jaiv,, 
t lcnlp, 303 de la ley de enjuic ia . ' 
miento c i v i l ' V i g e n t e ; 'se' hiciese1 é l ' 
cót'éjode'"la l e t r a e n qué'sé f í a l l a V e s - ' 
c i r i tos los inst rumentos 'deqneisecom- . 
poneeliprotocolo del, Esci ' ihaug Ooni 
E n s e b i o Cansado.,1,0pez,: cpr respon- , 
d ient f .a l añq..dé . m i l óchocientps se-
sénía y doiíj con la'firliia1 y' r f ibr ic^ 
dé éste'y lii 'dé'D'.' E m e t e r i o Méndez 
Perez^que se ha l l an en el testamento' 
mencionado, declarando , aquellos ;el 
n í i inero .d ' instrumentos que sq | i a -
llai i escritos por cada uno'de éstos ,' á 
cüyo efe'cto se ¡és jpondría1 dé ina i i i - ' 
fiéstb dicho protocolo,- y ' nombradós1 
a l efecto como peritos cal ígrafos, .por-
.la parte demandante:D. ..Bonifacio Lpr 
pez Fernandez, maestro de ins t rucc ion 
pr imár ia ' eVémental de . está v i l la y 
por la 'de inandada b.^  Matías- Lopéz', 
que lo es de la 'de i g u a l clase de L a -
g u n a dé Negri l lds, después dé haber 
ncepVidq.'sq. comet ido ' á;.los.,f;dtQs 
ciento veintisiete, y, ciento -veintiocho 
déclara'rou' unánimes, ,que. de ío,s se -
.tenta., ;y c u a t r o ' instrumentos com-
,pren8ivp,s de ciento sétenta'y.dos fó-
íios, de',que consta el prótoeoípde 'd i1 ' 
cho E s c r i b a n o en el af ioreíér i i lq , so'-
láménte 'se. hal.lán es'cntoi' de letra dél 
í ) , Emeter io Méndez Pérez, los ' folios 
treinta y tres, treinta y cuat ro , t"réin:' 
jt» y c inco , treinta ,y s e i s , cuaren ta 
y uno.jcincci lineas y medié dél c u a - ; 
renta y dos^sétenta y n u e v e , ' o c h e n -
ta, ciento tres, á.escepcion de s u pri - • 
. m e r a cara y dos l íneas y , media del : 
reverso, cietito cu.dtrp y cjento c i n c o , ' 
, cuyos trés .últimos fóliós. son los qué '• 
. comprende el (estamento ,dé. que se 
' . trata, qúp poateriérraente él' ú l t imo 
de ellos no se encuentra e n el {proto-
colo letra a l g u n a del-1). ' Em.elerio y 
los anteriores á escepcíqn,' dé Jos que 
quedan mencionados están, escr i tos 
dé letra del escr ibano reférido. , 
C o n s i d e r a n d o . q n e s e g u n lasc láu -
' s u l a s . trásci'itas del .testamento de: 
p . Fel i jw Q u i n t a n a de la. H ü é r g a , no 
. .hay .razo» párá presumir al testigo 
D , Emeter io . Méndez Pérez como he -
re.dérb.fíduciáriq'del. testador, porqiit 
nó se ha l la en , n i n g u n o dé los.casés. 
qúe ségiin.lii ley ca lores , t í tu lo q u i n -
to de (á (partida sésta 'canst i tuyeu l a . 
sustitución fideicomisaria; y por ló 
\ tanto no puede tener,, aplicación al. 
' présente Caso lo que la ley once titii-: 
lo^priinerp dé lá, m isma par t ida d iá -
poúe, réspéctó k. i theapacidad para: 
.testificar del héredero y s u s . parlen-: 
teS. ;,' ' ', '.. ', / " " '',',. ; 
> Considerando, que, aun cuando la 
ley de ocho de m a y o de mil ochocien-
tos seseut»y dos en su.ar t íenlo v e i n -
tiuna' previene que no puedan ser tes-; 
% 0 K e n Ins. inUuneatospúb . icos . l<>¿ 
¡ab3¿íutb!'síq^'(;dn're1a6l4n''á'' Iá3';éir-
ci ln'atancmj édryft'éollcuirfeneia/^líi •* 
'gelelftuticvdo) tretcieqt«»!veinte,de l a [ 
jlejíideijBnjyicjainJento^ci.vil.ap^rajque. 
| e ^ t ! t i f f , t f ^ ) s . | ^ ^ ' 4 e l ) u ^ ^ . ¡ . u ' , ' l i > 
i y Consid'éran.db '.ó'ñe s i ' bién 'pál j te ' 
jna'de';ta''lHuérga';!está''éscrito; p'or'el! 
'tes'tigói 0.;: 'Éi¿etériO'! .Mendea-Perei : i 
se^uniJ^^decl^^atciMn^per^i^l .de 1,0% 
lépoca'dé'lá' autbriz'uciOn'de 'diobt>4e*» 
; tameutd' escr ib iente 'asalar iado p. COA ¡ 
:r^5íd?ncía pn Ifi .casa , í lcl í ,Escr¡baaO; 
< q > l i « ! ^ a i i t o ^ ^ . / ^ ^ | d ^ ' ' ' ! ! » , . ^ 4 t r á r , 
rio co n veticeri' los térm i nos' d é ' dítí í íá 
decla'racién',' püésté1 qué .'só^n' fcíó'ou'á* ló»' 
iú i t ruroen tos'esoritós dé iléintideliDon: 
Emeter io encomp'a'rácibii 'dá lpíi;¡que; 
( 'Olupr^q^,. e) pr,ot9,colbi ,dél: referido 
'Escribano'én m i l ocliopientós s e s e n -
t á ; y 3 o 3 . ' i . ' " " ' " ' i ; ' ' ' ' '1;"' , ' " " ' ' j 
Considerándo; • qué' él f'nb "hiíbér-
cohtvaiiicnoieiité Escr ibaint ' - la imauin 
r féstúcidu^:' qué.en 'el- .acto de;, otorga^;, 
se , e l . .testamento. alud¡do¡h¡ci.eruu, los, 
testijfqs del . n i ismo, respecto , á qiíe 
no fenian n inguno denlos impédínién-1 
tóS' tna'rc'aáds "en1 la:' ley 'pára;'lsécloV 
dém'uéstrá '' con "bastátíto?! c l a r i ; 
dad que D. Emete'riu 'iMüudez; P e r e s 
no^era i entonces, ' ¡ni escr ib iente . n i 
amanuense del referido É&cribañq. , 
.Coijsiderando, q u é 'ud éxistiéiido 
por lo' tantd éu' d icho 'testigo iul iabi - ' 
lidad a l g u n a para ' test i f icar en el tes-í 
taménto de'' que se : t ra ta , -es te . . tes ta ; 
inetitp.jreuue-.todas las solemnidades 
que para su. validez c9mo,'.,u,uncupa-
tiv'o, exige lit ley primér'á, t ítulo dios 
y'b'c|io,; l ibró'diéz dé ' lá NóVís imá K é j 
cópilacion; puesto qué pasó-unte Esí 
cíibarió p ü M c o y í t rés t i s t i g o s , Teci:-
nos idel pueblo ,en; qp? fué, otorgado. 
Visto lo dispuesto ^ ¡ i . esta ley, y 
lo que previene e r a r t l c ú i ó m i l "ciento 
noventa d é l a de enjuiciamiento c iv i l 
v igente: ""'' 
F a l l o que debo declarar y declaro 
Vál ido él: testamento, otorgado én'dieis 
y nuéve de Agostó de mil ócliociétí-
tosseseu tay dos por el:difuut'o ti. l 'e-
l ipe 'Quintana ' dé, l a H u é r g a , párroco 
.qúé fué de Conforéos, atiteel l i s c r i b a -
ñp U. Eusébio Cansado López ,y los 
testigos D.. E inéter io ' Méndez Pérez; 
1). Gregorio' E s c a r d a Uaueros y Uón 
líVánciscq1 García Reflénés^ vecíttós 
todos dé la vi l la dé L a g u n a dé ' N e -
griUos'; ,y éñ s u consecuencia absue l -
vo á la 'iepréstín'ta'cióu dei P r o c u r a 
dor V e g a y,áL los E s t r a d o s del 'Tr ibu-
nál en rebeldía de 0 . Et isebid C a h s k -
do,' dé l á d e n i a ú d a piropuesta por la 
. représen'tácipn del 'Procurador Á l o n -
so , coudénandó á esta i perpétúo s i -
lencio sobre el ' part icular, ' 'sin' hacer 
especial condenación '.de cüstás;,pues 
por ésta i n i sentencia 'qué' én v i r tud 
dé la rebeldía d i c h a ' se, insertará e n 
' e l Bolet ín dé la p r o v i n c i a deí in i t iva-
nieuté juzgando," as i ló p ronunc io , 
mando y tiriuo con' él nomb'rádo asé- ; 
, s¿r,=='l 'otnis d é l i i a t a , U r e g o r i o i l e l - ¡ 
g a d o y i l e lgadp . rUaday pronunciada 
la sénteucia que, antecede éu esté d iá . 
estaudo.en, audiencia |públ ica por él 
' S r . i j . ; Tomás de Mata, epu ¿cuerdo 
d é l a s e s o r nombrado . L a Baitew» y ' 
.Octpbro ¡¿fl.de Í 8 6 3 ^ = V . ' B . \ = T o -
in'ás dé lCatB.==AgU8tin T i n a j á s . . ' 
ELMeenttiad&DM Monvel,.¡€itfiyi 
¡ -'fiiij/osi J i e a ú e p t i i n e r a p t s l i i i t H ^ 
i •ciad'é'eiie páffíttófyudiiliiü 'dé 
: •ValdÜórm:'^ f ™ ¡ > < » ' . ' •>>. 
i- •l:.!,.':>:i'!(: l l . IB IÍI!, -J•.¡ .r. lu'uini.; . 
F«r i iero ,y . F u r r e r o , .natura de O o -
. n a ^ i l ^ e;j i.e,l,.|)?i;ljdo,; j H i l i ^ a , ^ d,0t 
j S a u u b r i a , . y; res¡(.l<íiHq.«(nit)íi^p„i!ij!v 
j b l o r ' p a n ' ' que (tenlrol idel; : término 
Ute t fe i i i la -í l i i iá iíe prpsenti éSlií , 
|Jtíi '^adó 'yEícr^aiiia ÜbV' l j i ln ' i í ' ú -
[ tor jira, j a ' réspon (lo r a ' i q i ' eis rgi is 3» 
. 'tqsttltait^é.la, i caB^a^ué^uni^ j t j i 
; ^ ^ I á , 9 ¡ g u j e 4 i l 0 ¡pqr .tBlAitipapiou 
I d e uiMloíminontosiniple; ba,joápep> 
ciliiiUientó'ijiw' d é '¡ i¿ • vt- i iBtia'rtój 
s é ^ l e c l a p á r i ' t & i M é ' f t ioi i l i i i i i í l i ' , ' " 
y~ (é-^ara'raiV k y p e r j i S í c i b s í j t té fifij 
ja. ] , á ^ | f-, ,ll¡\ reci; t) e V f j l i i é p r r ^ j g i ! ^ 
rOitreiiitp (le t n ü , , « c l w í ¡ í ( i u l p s sw-i 
srjtUüi y cuatrp.-^Mií i i t tél . .Gienf i io» 
g O ! ^ ^ I Í ' . ; S : : 0 ' . ; José S t á í i » feti-. 
ri'ífu'tó..'' '•'•i -1 "' v)'i|:. 
Diteccton gem'al de ¡Latevías~ 
1 E n el; S o r l B o c e l e b i a d o e n ipsle-
'pé i ' i •'iMlj^ilicir' el-'']préittiti 
2 , 5 0 0 i'Sv 'concedjílo én'ca'da' acló-
á l a s I tuéiCains- de^Hiltjai'es .y ,Pá -
IriutaiVuiuerUis eii cám|iaha,.ha si» 
d « agraciada con d ic l ió prem'ui 'da-
ña: M u r í a Ánlpnia-: C a n o i : b i ja (la-
1 ) . José Ifti l iciutió; Na'ciotiaI del l'ut-
g a r i léViyéios, ' . riiuértd en el c a m — 
PP;(I^I llOllplV .,' ; 
- u M a d r i d . 5 0 de Enero- de 1864^ 
— J o a é M a r í a B r e m o i u 
A N U N C F O S P A R T I C U L A R E S , . 
IMPRENTA EN YENTA, . 
en Vallodolid, Acera, ñ'.' ÍO, ¡ t ^ 
' ' Se! v e n d e u n a i i i ipre í i ta b ieh. 
cotnplétá ' , c u n d e s preii'sás, úüa tle 
( l i i é H ú ' j ' o i r á dé inádét 'a i 'y s e e n -
c u é n l r á lú'dó b ien i i isl 'aládb'ei i un, 
m á g n i l i c o lUcal y dispuésln í poder 
i i ' á b á j á r en séguida^ pues linio' s e 
liállá1 éi i el n i isnrp sii lpii s u i n a i n é i i -
te es'pácioiiu; s i es ijuB le' couve i i i k 
SBÍJUII: a l ¿ü í i ig ra í lor . ' ' '' ",' 
Imprenta i » l í j i ' t t . Rétlsii4«;.:Plaitruk¿T. 
